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тивированные именами исторических лиц и литературных героев: аракче-
евщина, маниловщина, обломовщина. Значение наречия донжуанно акку-
мулирует смыслы и коннотации мотивирующего имени: хитрость, изворот-
ливость, галантность, красноречие. Окказионализм создан с нарушением 
нормы, в узуальной практике наречия от имен собственных не образуются. 
ДОРИАНОГРЕЕВСКИЙ. Автор отсылает нас к роману О. Уайльда 
«Портрет Дориана Грея». Имя и фамилия литературного героя соединены в 
единую лексему, при помощи интерфикса -о- и суффикса –ск-, обозначаю-
щего отношение к чему-либо. Окказиональная единица образована по ана-
логии с узуальными относительными прилагательными, мотивированными 
двухкомпонентными топонимами (ср. Нижний Новгород – нижегородский, 
Кривой Рог – криворожский и под.). Нарушение нормы заключается в ис-
пользовании в качестве мотивирующей основы собственного имени лица. 
Проанализировав окказиональные дериваты Е. А. Евтушенко, мы пришли к 
следующим выводам. Словообразовательные поиски поэта приводят в ряде 
случаев к созданию окказионализмов на основе прецедентных имен. Игра с 
прецедентом существенно повышает выразительность текста. Окказиональ-
ный дериват с подобной мотивирующей основой делает высказывание ём-
ким, информативным и в то же время лаконичным, что положительно влия-
ет на восприятие текста. Языковая игра – один из способов повышения 
эффективности коммуникации, способный интенсифицировать взаимодей-
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Проблема целесообразности привлечения женщинв действующую ар-
мию вызывает в современном обществе острые дискуссии. Исторический 
опыт нашей страны времен Великой Отечественной войны свидетельствует, 
что массовый призыв в войска противовоздушной обороны (ПВО) девушек-
бойцов, их хорошее владение военными специальностями, дисциплиниро-
ванность, храбрость, способствовали росту боевой мощи войск ПВО. Орга-
низация противовоздушной обороны войск в первые недели войны не обес-
печивала их надежное прикрытие с воздуха. Поэтому в ноябре 1941 г. была 
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проведена коренная реорганизация довоенной ПВО. Тогда же было принято 
решение, что при колоссальных людских потерях было необходимо высво-
бодить мужчин (рядовых красноармейцев и младший командный состав) 
девушками-бойцами. Первая крупная мобилизация девушек была проведена 
весной 1942 г. (постановление ГКО от 25 марта 1942 г.), тогда в войска ПВО 
было направлено 100 тысяч женщин в возрасте 19-25 лет. Второй «девичий 
призыв» в войска ПВО происходил в октябре 1942 г.: было мобилизовано 
еще 50 тысяч девушек. В результате были высвобождены из войск ПВО и 
направлены на фронт до 300 тысяч мужчин. Эти данные находятся в архив-
ных документах, хранящихся в Российском государственном архиве соци-
ально-политической истории в фонде ГКО СССР по вопросу о женской мо-
билизации.  
В данном исследовании использованы монографии и статьи 
В. С. Мурманцева, А. В. Бурова, Д. А. Журавлёва, А. С. Яковлева, А. Хюпи-
нена, а также воспоминания женщин-фронтовиков об их участии в защите 
Москвы, Ленинграда и Сталинграда. В домашнем архиве моей семьи хра-
нятся фотографии и документы военных лет, а воспоминания моей праба-
бушки передаются из поколенияв поколение. Моя прабабушка Тулинцева 
(Кузнецова) Вера Ефимовна решила идти на фронт, получив похоронку на 
отца. Она была мобилизована в 1942 г. и после краткой подготовки в числе 
красноармейцев 8-го зенитно-пулемётного полка отдельной бригады Ста-
линградского фронта была направлена под Сталинград, где приняла боевое 
крещение. Позже в тяжёлых боях на станции Лиски она получила тяжелые 
осколочные ранения и на 6 долгих месяцев попала в госпиталь. После вы-
писки вернулась в строй и до конца войны служила красноармейцем 5-го 
запасного полка ПВО в Москве. 
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The problem of revealing deception has always excited people. Over the 
years, different methods have been developed to determine whether a person is 
telling the truth or a lie. Now the interest in developing technologies for revealing 
deception by government and business is increasing every year. A lot of money is 
allocated for this purpose, so it is obvious a polygraph will undergo further im-
provements of such a device as a lie detector. 
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